
































































京都開教から天正十五年（一五八七）に秀吉が禁教令を発し 宣 師の国外追放を命じ、さらに慶長元年（一五九六）キリシタン二十六名を長崎で処刑するまで（二十六聖人の殉教） 。
第三期……禁教時代。
家康が禁教令を発し、寛永 四 三七 島原の乱（天草のキリシタンらの挙兵）をへて、幕末まで。
第四期……復興時代。























































































































































「本クルス」………………貧民に施行したサ ディエゴ教会のこと （一六 四年 一月五日に破壊） 。
桜町の獄舎の地に
	 「今クルス」…… サン・フラ シスコ教会。この教会は貧民に米を施行した。
本古川 に
	




























































サン・ミゲル聖堂………………………山のサンタ・マリア教会の近くにあった。小聖堂として一六〇〇年の初めに建てられた。サント・ド ンゴ教会 いま 桜町小学校の地にあったドミニコ会の教会。いま同小学校内に「サント・ドミンゴ教会跡資料館」がある
一六〇九年（慶長十四年）の創建。 （一六一四年一 月 二日に破壊） 。






























































































































































































































































































































































































一五八〇年（天正八年）肥後天草の志岐 六〇八 慶長 三年）イエズス会に入る。才能にめぐまれ、マカオにおいて二ヵ 間ラテン文法や哲学をまなんだ。日本文学、説教をよくした。
同…………ジョセフ（
Jozeph ）	
一五七一年（元亀二 ）日向に生まれた。一五九一 （天正十九年）イエズス会に入る 六一七年（元和三 ）イルマン補助となる。のちコーチンシナ インドシナ南部地域）に住む日本人の伝道に従った。
同…………ジュリヨ（
Julio ）	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes, during the circum











































arrative of an exploratory visit to each of the consular cities of 
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arrative of the expedition of an A
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れた守備隊や英米の商人たちの家族の金で、かろうじて食べているようだ。また貿易に従事している独身の多くの紳士たち 、マカオを避暑地 している。かれらは金をたっぷりもっており、それを思うままに使っている。 （
T
he P
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迫をくわえたにすぎなかった（ 「キリシタン迫害と禁教」 『カトリック大辞典』所収） 。しかし、キリシタンの町
―
長崎は、政府の直轄地となっ


































































































































































24）片岡弥吉著『日本キリシタン殉教史』 時事通信社、昭和五十四年 月 、一四五頁。
（













































ent of the E
arly Intercourse betw
























36） 『カトリック大辞典』 （冨山房、昭和二十九年十月） 、八四 頁。
（













































































































acau （ 「マカオ史のなかの日本人」 ）
,	Instituto	cultural	de	M
acau,	1993,	P
.83
（
56）拙稿「マカオの聖パウロ教会と日本人
―
「聖ミカエル大天使」を描いた謎の絵師」 （ 『社会労働研究』第四二巻第四号、平成
8・
2） 。
（
57）同右。
（
58）松田毅一著『黄金のゴア盛衰記
―
欧亜の接点を訪ねて』 （中央公論、昭和五十二年九月） 、一四〇頁。
（
59）注（
55）の八四～八五頁。
（
60）注（
56）の一七四頁。
